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Convite
A segunda edição de 2007 da Revista Caminhando será, em grande parte, temáti-
ca. Ela abordará duas datas importantes: o aniversário de 25 anos do Plano para a 
Vida e a Missão da Igreja e de 20 anos do programa Dons e Ministérios, ambos da 
Igreja Metodista no Brasil. 
Já convidamos especificamente alguns/algumas autores/as. Além disso, gostaría-
mos de estender o convite às pessoas interessadas, para submeter artigos referentes 
aos temas, até a data limite de 31 de agosto de 2007, de acordo com as seguintes 
especificações: 
 Tamanho máximo 18.000 caracteres com espaços; 
 Resumo com 300 caracteres com espaços e cinco palavras-chaves; 
 Informações sobre o/a autor/a contendo o nome completo, ocupação pro-
fissional (acadêmica e/ou teológico-pastoral), formação acadêmica, envol-
vimento em pesquisa e endereço de e-mail; 
 Formato segundo ABNT; 
 Formato Word. 
Designar o arquivo, conforme orientação abaixo, para o e-mail: caminhan-
do@metodista.br. 
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